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I. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
CIAT  Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CRAC Caja Rural de Ahorro y Crédito  
ResCA Centroamérica Resiliente 
TNC The Nature Conservancy 










Tiempo: Indica las condiciones de la atmosfera (meteorológicas) de un momento y lugar 
determinado. 
Clima: Es el estado o condición promedio del tiempo. 
Cambio climático: Variación del clima que persiste durante largos periodos de tiempo. 
Calentamiento Global: Aumento de la temperatura promedio a nivel global como resultado de 
las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas. 
Variabilidad Climática: Condiciones extremas del clima que exceden su comportamiento 
normal. Ejemplo: Huracanes, tormentas fuertes y sequías.   
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un fenómeno. 
Amenaza Climática: Todos los fenómenos climáticos a los que nos encontramos expuestos 
causando daños o pérdidas en nuestros sistemas naturales sociales o productivos.  
Exposición: Condición de desventaja debido a la ubicación, o localización de un sistema o 
individua que se encuentra propenso o expuesto a sufrir una amenaza climática.  
Impacto: Todos los efectos cuantificables generados por la interacción y exposición de un 
individuo o sistema a una amenaza climática. 
Vulnerabilidad Climática: El grado al cual un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a 
los efectos adversos del cambio climático variabilidad Climática y eventos extremos.  
Adaptación: Ajustar nuestras actividades a las condiciones cambiantes del clima, en la 
agricultura, la adaptación trata de moderar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas.  
Mitigación: Intervención humana encaminada a reducir la producción de gases efecto 
invernadero o potenciar los sumideros (Bosques, Manglares, Sistemas Agroforestales). 
Medios de vida: Sustento de una persona que permite asegurar sus necesidades vitales.  
Sensibilidad: Grado en que las personas y bienes se ven afectados por amenaza climática. 
Resiliencia: Capacidad para responder eficazmente a los impactos del cambio climático 







En el presente documento presenta el Plan de Resiliencia al Cambio Climático de la comunidad 
Brisas de Cataulaca del municipio de San Juan Intibucá. Se detalla el proceso participativo de 
cómo se desarrolló, la identificación de las principales amenazas climáticas que afectan los 
medios de vida, los factores de sensibilidad, las causas y las acciones que se deben implementar 
en el territorio para poder así adaptarnos y ser más resilientes al cambio climático.  
Se realizó un análisis de las capacidades y los recursos locales para ser utilizados al momento de 
la implementación y el seguimiento, alineando dicho proceso a la estrategia municipal, a través 
de la cual facilite su ejecución de forma coordinada con las distintas entidades municipales, 
sociedad civil, mancomunidad y otros actores. 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Contribuir a la resiliencia climática de las familias del Caserío Brisas de Cataulaca, 
municipio de San Juan, departamento de Intibucá. 
 
4.2. OBJETIVO ESPECIFICO  
 
 Identificar los medios de vida del barrio Brisas de Cataulaca y sus amenazas climáticas. 
 
 Identificar acciones que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los medios 
de vida de la comunidad.  
 
 Promover el empoderamiento de la comunidad para la acción climática que contribuyan 





















Ubicación El barrio las Brisas de Cataulaca perteneciente a la Aldea Cataulaca del 
Municipio de San Juan departamento de Intibucá, se encuentra ubicada al este del 
municipio, con las colindancias de: Al Norte con los Hernández, al Sur con Nueva 
Esperanza, al Este Cataulaca Centro y Los Cruces, Al Oeste con Retumbadora y Pajapas 
Lempira.   
Según coordenadas el Barrio se encuentra ubicado en 14°25'00.0"N 88°28'00.0"W a una 
elevación de 1000 a 1200 msnm, con una pendiente de 30-45%, presenta suelos muy 
profundos, franco arcilloso, excelentes para agricultura. 
Se encuentra en la influencia de la microcuenca rio Gualmoy. Al inicio las viviendas 
pertenecían a las familias de Salvador Hernández, Santos López, Fausto Méndez, 
Cayetano Gomez, Juan Gomez, Jesús Cruz Pineda. Vestían con camisas de manta blanca 
y pantalón azul elaboradas por costureras de la zona. Utilizaban caites de llantas de 
carro, las cosechas eran el maíz, frijol chinapopo, chilipuca, talete, patastes, malanga, 





Para celebrar el día del Cacique Lempira se realizaban fiestas bailables que duraban todo 
el día, las viviendas se abastecían de agua de pozos y quebradas, los alimentos se 
cocinaban en ollas de barro. 
El 8 de noviembre del 2008 la comunidad decidió organizar una caja rural, la cual fue 
bautizada con el nombre de Caja Rural No 2 Brisas de Cataulaca, con la cantidad de 28 
personas asociadas. En la actualidad cuenta con 18 miembros, los integrantes reconocen 
los beneficios de la organización, en la actualidad cuentan con el proyecto de agua 
potable y proyecto de energía eléctrica que se realizó con fondos comunitarios y 
municipales  
La vegetación prevaleciente en este caserío es bosque mixto: consiste en árboles de hoja 
ancha como el Roble, liquidámbar, cedro, caulote de hoja estrecha como el pino y el 
ciprés, y frutales como el nance, el naranjo, limón, zapote y mangos. 
 
La fauna predominante está conformada aún por grandes mamíferos como el venado, 
gato de monte, coyotes, mamíferos de pequeño tamaño como la ardilla, mapache, 
conejo, guatusa, tacuazín y anfibios. 
 
La temperatura promedio en Brisas de Cataulaca es 24°C en abril y de 21°C en enero. La 
distribución de la lluvia histórica es bimodal con máximos en junio y septiembre y 












VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Educación  
79 personas en edad escolar, (entre los 5 - 23 años), estudian actualmente, en la 
primaria Escuela Juan Ramón Molina del Centro de la Comunidad de Cataulaca, y la 
secundaria en el Instituto Polivalente Faro de Celeque en la Cabecera Municipal de San 
juan Intibucá, personas con menores recursos económicos asisten al Centro Básico Juan 
Ramón Molina, por la pandemia COVID 19, las clases virtuales son una limitante para 
quienes no cuentan con los medios técnicos como un teléfono inteligente e internet.  
 
Salud 
Las enfermedades más presentadas en la comunidad son las infecciones respiratorias, 
alcoholismos y enfermedades de la piel, cuando pacientes se enferman gravemente 
acuden al centro de salud CESAMO ubicado en el centro de la comunidad de Cataulaca.   
 
También la pandemia COVID 19 ha causado desafíos como el temor a contagios y la 
fuerte desconfianza entre vecinos.  
  
Vivienda 
Los materiales de construcción de las viviendas son el adobe, bahareque, bloque, 
ladrillo, y madera. La tenencia de las viviendas es alquiladas y propias.  
 
Patronatos 










Llamada Caja Rural No 2 Brisas de Cataulaca, es considerada eficiente, muchas ayudas 




 La población oscila entre 185 habitantes, de las cuales 84 son mujeres y 101 hombres, 





Honduras es un país altamente expuesto y vulnerable a los efectos negativos del cambio 
climático. La mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como 
sequías prolongadas, precipitaciones torrenciales, huracanes e incremento en las 
temperaturas medias, han convertido al país y especialmente al Corredor Seco, en uno 
de los territorios más susceptibles a los efectos del cambio climático. 
San Juan Intibucá, se encuentra expuesto a amenazas climáticas, y al pasar del tiempo 
las comunidades perciben que el clima está cambiando debido a las intervenciones 
humanas, existe un calentamiento global, a nivel local las temperaturas son muy 
variables, lluvias intensas y fuertes sequias, incremento de plagas y enfermedades en 
los cultivos como el café, maíz, frijol.  
El medio de vida de las familias de Brisas de Cataulaca es la agricultura familiar, 
producción de granos básicos, el café y las aves criollas, por la utilización de productos 
de síntesis química para la agricultura los suelos se han ido deteriorando. Los 
rendimientos promedio de los granos básicos promedia 5-20 qq /mz con incidencia de 
plagas y enfermedades, muy pocos conocimientos en manejo de cultivos, algunos 
productores están iniciando a utilizar productos orgánicos, el cultivo de mayor interés 
es el café teniendo problemas con roya y con los bajos precios. Es importante mencionar 




A continuación, se detallan las 4 etapas a través de las cuales se construyó de manera 
participativa el Plan local de resiliencia climática:  i) Se identificaron los principales 
medios de vida que sustentan a la comunidad, ii) Se identificaron las amenazas 
climáticas, iii) los factores locales de sensibilidad y iv) las capacidades y recursos locales 
como medios de resiliencia. A partir de éste diagnóstico se propusieron y priorizaron las 





implementación como son el tiempo de ejecución, recursos disponibles, responsables y 
posibles fuentes reconocidas de financiamiento. 
 
Paso 1: Mapa Parlante. 
Consiste en dibujar un mapa que represente la comunidad, aldea o territorio de interés; 
incluyendo la infraestructura, recursos naturales, áreas de producción y otros posibles 
elementos de importancia. Permite identificar/ ubicar de forma gráfica y participativa 
los medios de vida y zonas vulnerables. 
El mapa es utilizado durante todo el ejercicio de planificación para analizar las amenazas 
climáticas en el territorio, zonas de implementación de medidas o prácticas que serán 
propuestas, entre otros aspectos. 
 
Paso 2: Análisis de Amenazas en Medios de Vida. 
Los medios de vida son el objeto de análisis, identificando la afectación por amenazas 
climáticas, según factores locales que pueden contribuir a la vulnerabilidad, siendo de 
orígenes humanos, ambientales, sociales, culturales, políticos o económicos. A partir de 
ello se determinan los impactos que determinaran las prácticas a sugerir.  
 
Paso 3: Sensibilidad en los Medios de Vida y Capacidades locales existentes. 
Aquí se analizan los factores locales que atribuyen sensibilidad a los medios de vida ante 
la influencia de amenazas climáticas. De igual manera se detallan las capacidades y 
acciones locales existentes. 
 
Paso 4: Propuesta de Medidas de Resiliencia. 
De manera participativa de discuten medidas, considerando limitantes locales, 
capacidades y recursos existentes. El planteamiento de las medidas busca ser preciso, 
realizable y estar en coherencia con las políticas de desarrollo local, potenciando el uso 
sostenible de los recursos, asegurando la viabilidad de los servicios ecosistémicos como 










El ejercicio de planificación participativa en la comunidad Brisas de Cataulaca, se realizó 
durante la temporada de la corta (cosecha) de café, la comunidad se beneficia de esta 
actividad para la generación de ingresos económicos, se realizó una jornada de 8:00 am 
a 4:00 pm a la cual asistieron 20 personas de las cuales 13 fueron mujeres y 7 hombres, 
entre ellos miembros del Comité de Emergencias Local (CODEL), junta de agua, 
patronato, caja rural No 2 Brisas de Cataulaca y Miembro de UDEL de la Municipalidad.  
Los participantes realizaron el mapa parlante para describir la comunidad y el territorio.  
Mapa Parlante, comunitario 
Se identificaron 45 familias, las vías de acceso principal, áreas de producción, dentro de 
la cual se estimaron unas 19 manzanas en producción de granos básicos con 
rendimientos aproximados de 20 qq/Mz en maíz y 15 qq/Mz producidos de frijol rojo 
criollo, el cultivo de mayor importancia es el café, aproximadamente unas 50 mz, ya 
algunos productores están utilizando productos orgánicos para el manejo de las fincas. 
También en el caserío hay producción de aves criollas, cada familia cuenta en promedio 
con 20 aves, se venden huevos, aves y se reproducen pollos, también hay 
establecimiento de huertos familiares, frutales, musáceas, cítricos y mangos.  
Dentro del ejercicio fueron priorizados los 4 medios de vida mencionados con base 
agroalimentaria que son afectados por variaciones del clima, las amenazas son 





productivos, lo que permitió identificar múltiples causas locales generadores de 
impactos relacionados con la productividad, incidencia de plagas, enfermedades. Para 
mayor detalle se muestra a continuación el siguiente cuadro: 
 
 







I. Cuadro 1. Análisis de Amenazas en Medios de Vida. 
Medio de vida Amenaza Causa Impacto 
Producción de café 




Mal manejo de semillero causando 
problemas como mal de talluelo 
(Rhizoctonia solani), presencia de 
nematodos, Pudrición radicular (Rosellinia 
sp). 
Inadecuada nutrición en semillero y vivero 
 
En Viveros: 
Incidencia de enfermedades, como   
mancha de hierro, (Cercospora coffeicola) 
antracnosis (Colletotrichum coffeanum), 
Inadecuado uso de productos de síntesis 
química 
 
Muerte de plantas en vivero y semillero 
por mala dosificación de insumos. 
 
En fincas: 
Incidencia de plagas y enfermedades por 
el manejo inadecuado 
Como ser: Broca (Hypothenemus hampei) 
en cantidades mínimas, minador de la 
hoja (Leuconptera coffella), barrenador 
(Plagiohammus maculosus), cochinilla 
Dactylopius coccus 
Enfermedades como roya, (Hemileia 
vastatrix) mancha de hierro (Cercospora 
coffeicola), antracnosis (Colletotrichum 
coffeanum), ojo de gallo (Mycena 
citricolor) 
Caída del grano por fuertes lluvias o 
huracanes, 
Aborto floral por manejo inadecuado de 
agroquímicos, 
Requemazón de café (Phoma 
costarricenses) por heladas o sequias, 
Suelos erosionados y pobres de materia 
orgánica por malas prácticas. 
Quema y tala de bosque para siembra de 
más plantaciones de café sin ningún o 
poco manejo. 
Uso de variedades susceptibles a plagas y 
enfermedades y de baja producción. 
Contaminación de agua por el mal uso de 
la pulpa y la miel de café. 
 
Muerte de plántulas o 
Chapolas. 
Intoxicación de plántulas 
por mal manejo de 
agroquímicos. 
Menos ingresos 
Resistencia de las plagas y 
enfermedades 
Altos costos de insumos 
Intermediarios 




de sequía, fuertes 
vientos, altas 
temperaturas 
Por mal manejo de cultivo, incidencia de 
plaga Cogollero (Spodoptera frugiperda), 
barrenador de tallo (Diatraea saccharalis), 
grillo, gallina ciega (Phyllophaga spp), 
gusano alambre (Agriotes spp ) 
y enfermedades como ser: Complejo de 
mancha de asfalto (Phyllachoramaydis 
Maublanc), roya (Puccinia sorghi), 
achaparramiento de la planta (Corn Stunt 
Reducción de ingresos, 
poca disponibilidad de 
alimento. 
Compra de grano más 
caro, 






Spiroplasma), Tizón Foliar (Exserohilum 
turcicum) 
Acame por fuertes vientos y pudrición de 
mazorca.  
Quema de parcelas previo a la siembra, 
erosión y pérdida de nutrientes. 
 
Incidencia de plagas del grano por altas 
temperaturas como ser: palomilla o 
gorgojo (Sitophilus zeamais) en 
almacenamiento. 
Mala selección de semilla para siembra. 
Inapropiada fertilización, no se realiza 
rotación de cultivos, contaminación de las 
aguas por el uso de productos químicos 
pérdidas totales de los 
cultivos, pérdida de 
empleo y capital. 
Erosión y deslave de los 
suelos. 
Migración. 
Enfermedades en los 
humanos por consumo de 
grano con aflatoxinas. 
 
 





de sequía  y 
lluvias intensas 
Perdida del cultivo por incidencia de 
plagas; mosca blanca (Bemisia tabaci) , 
trips, babosa (Sarasinula plebeya)   de 
enfermedades  como ser: virus del 




Suelos pobres por quema de parcelas o 
tala de los bosques. 
Erosión de suelos por no sembrar cultivos 
de cobertura o siembra de barreras vivas 
(zacate limón, valeriana, piñas, espada de 
san Miguel) o elaboración de barreras 
muertas (piedras, madera). 
Suelos encharcados y de baja fertilidad 
por inadecuada practica de drenaje. 
Semillas susceptibles a enfermedades.  
Menos ingresos 
económicos. 
Falta de alimento en el 
hogar, 
Pérdida del cultivo 
Precios de frijol más caro 
en el mercado. 
Semilla de mala calidad. 
Resistencia de plagas y 
enfermedades. 
 
Pérdidas de capital. 
 





Aumento de enfermedades como ser la 
New castle, la viruela aviar, moquillo, tos 
aviar, insuficientes planes de vacunación 
Baja producción por limitada alimentación  
No se aprovechan los recursos locales 
para elaborar concentrados caseros. 
No se realiza planeación adecuada con las 
aves, contaminación al aire y el agua. 













II. Cuadro 2. Identificación de factores de sensibilidad de los medios de vida 
Medios de 
Vida 
Factores de Sensibilidad 





Existe una mala preparación del suelo al 
momento de sembrar. 
Inadecuada fertilización, inadecuada densidad de 
plantas. 
Deficiente selección de semilla para siembra. 
Las prácticas de cosecha y post cosecha no son las 
adecuadas. 
No se cosecha el maíz a tiempo por lo cual hay 
pudrición. 
Poca adopción de variedades mejoradas. 
Quema de parcelas 
No se generalizan las prácticas de conservación 
de suelo: barreras vivas, barreras muertas, 
acequias, curvas a nivel. 
En la comunidad existen varias cajas 
rurales, existe patronato, junta de agua 
potable. 
Se han recibido capacitaciones y 
algunos productores ya están 
cambiando sus prácticas en la 
agricultura. 
Socios de caja rural han recibido tallares 
de herramienta PICSA y han realizado 
prácticas Adaptadas al Clima. 
Existe un Pluviómetro 
Producción de 
frijol rojo criollo 
Se siembra sin una preparación adecuada del 
suelo, no se conoce los requerimientos del suelo, 
aparentemente poco uso de cal para acondicionar 
el suelo antes de la siembra. 
No se hace la fertilización adecuada ni en el 
periodo que necesita cada elemento nutricional 
No se practica la rotación de cultivos, no se 
siembran cultivos de cobertura. 
No se practica los métodos de siembra, y 
distanciamiento adecuado. 
Uso mínimo de productos orgánicos para control 
de plagas y enfermedades. 
Se siembra en las épocas de primavera y postrera, 
sin tomar en cuenta el pronóstico de tiempo. 
Prácticas inadecuadas en manejo de cosecha y 
postcosecha. 
No hay sistemas de riego por goteo para producir 
en cualquier tiempo. 
Solo se cosecha en época de invierno. 
En la comunidad existen varias cajas 
rurales, existe patronato, junta de agua 
potable. 
Se han recibido capacitaciones y 
algunos productores ya están 
cambiando sus prácticas en la 
agricultura. 
Se está sembrando variedad de frijol 
Amadeus y Honduras nutritivo para 
verificar la adaptación a la zona. 
Socios de caja rural han recibido tallares 
de herramienta PICSA, y han realizado 
prácticas Adaptadas al Clima. 
Presencia de varias instituciones en la 





Mal uso de sustrato para semillero, inadecuada 
selección de semillas, no aptas para la zona 
En Vivero 
Problemas de mancha de hierro 
Inadecuada selección de plántulas desde 
semillero 
No se realizan planes de fertilización 
Suelos pobres en materia orgánica 
Siembra en laderas sin manejo de suelo 
No se realiza adecuado manejo de sombra ni 
tejidos en las fincas. 
Utilización de productos químicos para 
fumigación, contaminando el aire y el agua, 
mínimo uso de productos orgánicos por no 
manejarlos ni contar con la experiencia de los 
mismos. 
Fincas sin sombrío ya sea de frutales, guamas, 
musáceas ni forestales. 
Bajos precios al momento de comercializar el café 
a intermediarios. 
En la comunidad existen varias cajas 
rurales, existe patronato, junta de agua 
potable. 
Se han recibido capacitaciones y hay 
unos productores ya están cambiando 
sus prácticas 
Socios de caja rural han recibido tallares 
de herramienta PICSA, y han realizado 
prácticas Adaptadas al Clima. 
Presencia de varias instituciones en la 






No se le da el valor agregado al café por falta de 
mercado y conocimiento. 
No existe vivero de variedad de árboles para 
sombrío de fincas. 
Crianza de aves 
criollas de corral 
 
Mala genética al momento de seleccionar las 
aves. 
Se usan mínimo los concentrados caseros 
Falta de capacitación para elaboración de 
incubadoras artesanales para que exista mayor 
producción de aves. 
No existe un plan de vacunación para las aves 
No se cuentan con las instalaciones adecuadas 
para la cría de aves 
Muy poco se usan las plantas medicinales para 
prevenir enfermedades. 
Se impartió capacitación de elaboración 
de concentrados a dos grupos de socios 
de CRAC. 
Materiales locales disponibles para 










III. Cuadro 3: Propuesta de Medidas o Soluciones 
Medios de vida 
Acciones 
propuestas 



















Capacitación y practica 
En parcela de cada productor, preparación de suelo 
(en surco, distanciamiento del cultivo de 70 a 80 cm 
entre surco y 25 30 cm entre planta 2 
semillas/postura). 
Fertilización al momento de siembra o al germinar, 
segunda fertilización a 25 días y la tercera a los 40 












para  fertilización y 
control de plagas y 
enfermedades. 
Capacitación y Elaboración de los productos como 
ser: Caldo sulfocalcico, biofertilizante de plátano, 
madreadol, MM, Bocashi. 
Utilización de melaza para control de cogollero. 
Hacer rotación de cultivos. 
     
25,000 Lps /mes 
para realización 
de talleres. 
Selección de semilla 
de calidad criolla 
para siembra y 





Capacitación en manejo de selección de semilla de 
la misma cosecha 
     
2,000 a 2800 















Capacitación en manejo de silo para 
almacenamiento de maíz. 
Realizar prueba de secado del grano. 
Con una botella de vidrio seca y limpia, se le agrega 
sal muy seca y maíz del que se va almacenar, si se 
adhiere la sal a las paredes de la botella le falta 
secado al maíz si no se adhiera la sal ni a la botella 
ni al maíz está en su punto de 12% de humedad 
listo para almacenar. 
     
3,500 Lps precio 
de silo de 18 qq. 
 
Producción de 




agua y riego. 
Capacitación y construcción de reservorios para 








     
5,000 a 8,000 
Lps / 
Reservorio. 
Encalamiento a la 
parcela para siembra 
Capacitación sobre uso de cal para aplicar al suelo 
15 días ante de la siembra y fertilización 
nitrogenada. 
     
Capacitaciones 
25,000 Lps/ Mes 
Implementación de 




Capacitación sobre Preparación de suelo ya sea en 
surco o en camas, 30-40 cm entre surco y entre 
planta 12-16 cm 2 semillas por postura. 
Fertilización al momento de la siembra o al 
germinar 18-46-0 a 22 días 12-24-12 y 40 días kcl. 
     
Capacitaciones 








Antes de floración aplicar caldo sulfocálcico para 
controlar plagas y virus. 
Implementación de 
prácticas de cosecha 
y post cosecha (uso 
de silo metálico). 
Cosecha  a tiempo en la parcela, secado y momento 
óptimo de ensilar. 
     
Capacitaciones 
25,000 Lps/ Mes 
Utilización de 
cultivos de cobertura 
y siembra de frutales 
en rondas para 
controlar plagas. 
Siembra de cultivos de cobertura como ser: trébol, 
vicia, medicagos, etc.  Frutales y/o maíz como 
rompe viento y control de plagas. 
     
Capacitaciones 
25,000 Lps/ Mes 
Manejo de productos 
orgánicos para 
fertilización y control 
de plagas y 
enfermedades 
Capacitación y elaboración de los productos 
orgánicos como ser: bocashi, caldo sulfocálcico, 
madreadol, Microorganismos de Montaña. 
     
Capacitaciones 
25,000 Lps/ Mes 




haciendo uso de 
recursos locales. 
Capacitación y práctica con grupos de productores 




     
5,000.00 Lps en 














planes y campañas 
de vacunación 
Vacunación contra Newcastle y viruela aviar cada 6 
meses desde un día de nacido. 
     
500 Lps para 
compra de dosis 
de 200 vacunas. 
Uso de productos 
medicinales o 
practicas caseras para 
manejo de aves 
Capacitación sobre medicinas naturales para 
prevención de enfermedades, como ser: Jugo de 
Curarina, licuado de cebolla, ajo y ruda, limón etc. 







locales, y comederos 
y bebederos 
artesanales. 
Capacitación y que al menos 30 productores 
construyan galpones, comederos y bebederos 
haciendo uso de recurso local como ser: bambú, 
madera, adobe, llantas usadas, tubos pvc, y botellas 
grandes. 
     
Material local y 
mano de obra. 




Lamina y maya 





para semillero y 
vivero. 
Capacitación, y práctica. 
Para la elaboración de sustrato hacer uso de los 
materiales seleccionados locales como ser arena, 
tierra, bocashi, cal etc., y realizar una desinfección 




















Capacitación y gestión para adquirir semillas de 
calidad. 
 
     
100 Lps por lb. 
 
Adopción de 
prácticas para control 
Capacitación en para control de malezas. 
Utilización de coberturas al contorno de la planta en 








de malezas con 
opciones sostenibles 
que no dañen al 
suelo. 
semillero, colocar casulla de arroz, de café, frijol o 











Capacitación y práctica, siembra de frutales a una 
distancia de 8 mts, maderables, medicinales, o 
guamas. 
También se puede sembrar musáceas. 
 
     
70 Lps por árbol 
frutal, forestal y 
medicinal. 
8 árboles / tarea 
Manejo adecuado de 
sombra, y tejidos 
Capacitación y práctica de manejo de sombra, tipos 
de poda, quita de chupones, en parcela de cada 
productor. Siempre teniendo en cuenta la regulación 
de luz que debe ingresar al cultivo. 








MM y bocashi) 
Capacitación y elaboración de insumos 
agroecológicos para manejo de plagas y 
enfermedades, nutrición de la planta, como ser: 
bocashi, caldo sulfocalcico, madreadol. Biol 
mineralizado a base de miel, MM  etc. 





Elaboración de pilas 
para manejo de aguas 
mieles. 
Capacitación y construcción de pilas para manejo 
de aguas mieles y manejo de la pulpa. 
     
7,000 Lps cada 
pila 
 
Uso de secadoras 
solares, para 
requintado de café y 
mejor 
comercialización. 
Construcción de secadoras solares, 
almacenamiento. 
     
14,000 Lps  
cada secadora 





X. DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  
 
Desde el momento que se entregue el presente Plan de Adaptación al Cambio Climático del 
Caserío Brisas de Cataulaca, se tiene que dar a conocer a responsables del desarrollo, para 
así poder alcanzar y facilitar la implementación.  
 
Se realizarán presentaciones y avances a nivel de las distintas instancias oficiales de 
comunicación de la Alcaldía Municipal de San Juan Intibucá, como ser cabildos abiertos, 
reuniones de mesas institucionales y eventos ligados al desarrollo, donde participan 
representantes de MANCURISJ, sectores como salud, educación, infraestructura etc.  
 
A nivel de la Comunidad con el apoyo de Caja Rural No.2 Brisas de Cataulaca, con el apoyo 
del Comité de Emergencias Local (CODEL), Junta de agua, Patronato, Miembros de Iglesia 
Católica y Evangélica, entre otras instancias locales, se deberán desarrollar acciones de 
difusión y seguimiento a la implementación del Plan, con la finalidad de promover su 
implementación. 
Gestionar con diferentes instituciones encaminadas al desarrollo, que existen en el 
Municipio de San Juan Intibucá y con la Unidad de Desarrollo Económico Local, para realizar 
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